






























































hink out of the box ）




































ことがあります。ちょうど、授業 人権」 差し掛かろうとしていた頃です。この展示は 五月一三日 ら九月一日まで、マグナ・カルタ制定八〇〇年を記念 て開催されたもので、初めて見る本物のマグナ・カルタは、火事で煤け、文字が薄れ、なんとも頼りな 紙片に見え た。しかし、この煤けた紙片 八〇〇年も生き残ったのかと思うと、かえって先達からの、ずっしりとしたバトン ようも思えま た。
ＳＯＡＳには、法学、経済学などの学科のほか、言語・












だからこそ、終わりが来ること さびしいものでした。しかし、日記に私 こう いてい す。
上野千鶴子が『ひとりの午後に』
（文春文庫、二〇一三年）





























































の HP より 著者撮影
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外語祭名物「専攻語地域料理店」！毎年秋に行われ
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附属図書館トピックス




２ ０ １ ５ 年 貸 出 ラ ン キ ン グ
Rank Title / Author 附属図書館請求記号
1 スペイン語作文の方法／小池和良 著 P/a6/519789/1, 2
2 国家資本主義の光と影／加藤弘之・渡邉真理子・大橋英夫 著 文庫 /7/897
2 初級ロシア語文法／黒田龍之助 著 S/a7/686406





3 はじめてのフィリピン語／欧米・アジア語学センター＋並木香奈美 著 F13/a7/666548
4 イスラームの性と文化／加藤博 編 A/302/543314/6
4 移民社会フランスで生きる子どもたち／増田ユリヤ 著 A/372/678525
4 本当にわかる言語学―フシギなくらい見えてくる ! ／佐久間淳一 著 A/810/709912
4 時事フランス語／嶋崎正樹 著 N/a7/709670
日本語で書かれた図書　ベスト 10
Rank Title / Author 附属図書館請求記号
1
Conversations dans la classe / par Jean-Luc Azra, Bruno Vannieuwenhuyse et 
Nicole Massoulier-Nogami ; avec la participation de Atsuyo Uriu, Meiko Ike-
zawa ; et la collaboration de Miki Nakamura ... [et al.] ; audio enregistré avec 
les voix de Jean-Luc Azra　★フランス語会話学習書｜フランス語・日本語
N/a7/672777/1
2 The way to effective speaking / Kate Elwood★邦題『スピーチ・プレゼンテーション技法』英語学習書｜英語・日本語 K/a75/714696
2 Exercices d’oral en contexte / Anne Akyüz ... [et al.]★フランス語会話学習書｜フランス語 N/a7/620990
3 Business vocabulary in use / Bill Mascull　★ビジネス英語学習書｜英語 K/a4/712377
3 Réussir le TCF : exercices et activités d’entraînement / Olivier Bertrand et Isabelle Schaﬀner　★フランス語作文学習書｜フランス語 N/a7/685233
日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト5
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